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NUM. VIERNES, 8 AOOSTO ÜE 1934 50 CTS. MIMEIM» 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio dé costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25' 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de tod-,s clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración- del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
A d m i n i s t r a c i ó n proTincial 
Jefatura de Obras públicas de la pro-
vincia de León.—Anuncios. 
Administración municipal ' 
Edictos de Ayuntamientos. 
ImínistratiÉ provincial 
Bmmim 
É la prevma de León 
Aiiuucios de subasta 
Proyecto con cargo a las bajas de otros 
subastados anteriormente 
Hasta las trece horas del día 18 de 
Agosto de 1934, se a d m i t i r á n proposi-
ciones en el registro de esta Jefatura 
y en la de las provincias de Oviedo, 
Santander, Falencia, Va l lado l id , Za-
mora, Orense y Lugo, a horas h á b i -
les de oficina, para optar a la subasta 
de las obras de repa rac ión del firme 
del k i lómet ro 0 al 0,375 de la carre-
ara de S a h a g ú n a Las Arriendas 
(Travesía de la Plaza de Toros de 
Sahagún) y de los k i lómet ros 25,350 
al 26,400 de la carretera de M a -
yorga a Sahagún , cuyo presupuesto 
asciende en total a 28.311,60 pesetas, 
distribuidas para las certificaciones. 
eri dos anualidades, una que se abo-
n a r á en el a ñ o 1934 que importa 
4.721,52 pesetas, y otra que se abona^ 
rá en el a ñ o 1935 que asciende a 
23.590,08 pesetas, siendo el plazo de 
ejecución de las obras de seis meses, 
a contar de su comienzo, s i é n d o l a 
fianza provisional de 849,35 pesetas; 
L a subasta se verif icará en la Jefa-
tura de Obras Púb l i ca s de esta pro-
vincia , sita en la calle de O r d e ñ o II, 
n ú m e r o 27, el día 25 de Agosto de 
1934, a las once horas y treinta m i -
nutos. • 
E l proyecto, pliego de condiciones 
y disposiciones sobre la forma y con-
diciones de la propos ic ión es ta rán de 
manifiesto en esta Jefatura en los 
d ías y horas háb i les de oficina, de-
biendo tenerse presente que es obl i -
gatorio el cumplimiento de lo orde-
nado en el Real decreto-ley de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
n ú m . 744 de 6 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta del 7) y rectificado en la del si-
guiente día con fecha 7, con la acla-
rac ión hecha por la Real orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
n ú m . 151 de 26 de Marzo de 1929. 
Cada propos ic ión para cada pro-
yecto, se p re sen ta rán en papel sellado 
de cuatro pesetas cincuenta cén t imos 
o en papel c o m ú n con pól iza de igual 
clase, bajo sobre cerrado y lacrado 
a c o m p a ñ a d o en sobre abierto, am-
bos con el nombre de la obra, del 
correspondiente, resguardo acredita-
tivo del depósi to del 3 por 100 del 
importe del presupuesto de contrata 
hecho a disposición del Sr. Ingeniero 
Jefe de Obras púb l i cas de la provin-
cia, constituyendo ambos documen-
tos un todo ún ico ; no admi t i éndose 
por consiguiente por el oficial encar-
gado de recibirlas, las que al presen-
tarse no consten de los dos referidos 
documentos, y desechándose , desde 
luego, las que al abrirlas en el acto 
de la subasta no resulten con tal re-
quisito cumplido, lo cual lleva consi-
go el que una vez entregada la propo-
sición al oficial encargado de recibir-
la no se pueda ya admit i r en n i n g ú n 
momento el subsanar la deficiencia 
que en cuanto a su reintegro tenga, 
desechándose igualmente toda pro-
posic ión en la que no figuren decla-
rados los jornales m í n i m o s a abonar 
a los obreros y d e m á s medios auxi l ia-
res que se necesiten emplear en las 
obras o alguno de estos siquiera sea 
inferior a los aprobados para esta 
provincia y publicados en el BOLETÍM 
OFICIAL del día 31 de Agosto de 1929 
n ú m e r o 198, que t a m b i é n es tará en 
esta Jefatura a d ispos ic ión de los i n -
teresados. 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes, están obligadas 
al cumplimiento del Real decreto de 
12 de Octubre de 1923. 
León, 30 de Agosto de 1934.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
N.0 654.-47,15 pts. 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA DE LEON 
RELACION nominal de propietarios rectificada, a quienes en todo o parte se han de ocupar fincas en el término municipal 
de Vegaquemada, con motivo de la construcción del trozo 5.° de la carretera de tercer orden de La Magdalena a la 
de Falencia a Tinamayor. 
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Nombre de los propietarios 
D, Juan Francisco Alvarez . 
» Isidro Alvarez 
» Arg imi ro López 
Herederos de Isabel Alvarez . 
D . Valent ín M o r á n . 
» Marcelino González 
» Fructuoso Sierra . 
» Leoncio Blanco 
» Marcelino G o n z á l e z . . . . . 
» Mariano Alvarez 
» José F e r n á n d e z 
» Gregorio F e r n á n d e z 
D.a Camila Rodríguez . 
D . Ricardo García 
D.a F i lomena F e r n á n d e z 
» Camila Rodríguez 
D . F lor iano Muñiz . . . . . . 
» Salvador Robles 
D.a María Rodríguez 
D . Bernardo López 
» Antonio López 
» Emeterio Sánchez 
D.a Benita Alvarez 
D. Bernardo López 
» J e r ó n i m o Zapico 
» Jacinto FIórez , . . . 
» Gregorio F e r n á n d e z 
D.a Camila Rodríguez. . . . 
D . J e r ó n i m o Zapico 
» D á m a s o FIórez 
» Eustacjuio FIórez 
» J e r ó n i m o Z a p i c o . . . . . . . 
D.a E m i l i a Rodríguez . 
» Angela González . . . 
D . Angel Rodríguez 
» J e r ó n i m o Zapico 
» Marcel ino Viejo 
D.a María Rodríguez 
D . Narciso F e r n á n d e z 
D.a Camila Rodríguez 
D. Eustaquio FIórez , 
» Ricardo García 
» Narciso Fe rnández 
D.a Benita Robles 
D. Ensebio López 
» Angel Rodríguez 
» J e r ó n i m o Zapico 
» Antonio Bances 
» Salvador Robles. . . . . . . 
» Narciso F e r n á n d e z 
D.a Benita Acebedo. , . 
D . Constantino López . 
D.a F i lomena F e r n á n d e z . . 
D . Ricardo García 
» Juan F e r n á n d e z 
» Nicolás FIórez 
» Antonio López 
» Gregorio F e r n á n d e z 
Terreno comunal 
D . Eustaquio FIórez 
» Ensebio López 
» Ricardo García 
Vecindad 
Luciano Robles. 
Otero 
Valdepiélago. 
Idem 
Ranedo.. 
Idem 
Otero 
Ranedo.. . . 
Idem. 
Otero 
Idem 
Idem 
L a Mata 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Otero 
Idem 
L a Mata. . . 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
B o ñ a r 
L a Mata 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. , 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem.. , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de terreno 
Tierra secano 2.a. 
I d e m . . . 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem secano 3.a. 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem secano 1.a. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. > 
Prado secano 2.a., 
Tierra secano 1.a. 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Praderas 
Prado secano 2.a. 
Idem 
Idem 
Idem 
Nombre del colono 
o arrend lario 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
L a misma. 
Idem. 
E l mismo. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Imelino Sancho. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
E l pueblo. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
8 
Nombres de los propietarios 
D. Eustaquio Flórez 
Camino 
D. Eustaquio Flórez 
» J e r ó n i m o Zapico 
» Baltasar Rodr íguez , . , 
D.a J e r ó n i m a Robles 
D. Narciso F e r n á n d e z . . . , 
» Marcelino Viejo 
» Bonifacio F e r n á n d e z , 
E l pueblo , 
D. Angel Rodr íguez 
» Bernardo López , 
» Marcelino Viejo . . . . . . , 
» Isidoro García . . , . 
» J e r ó n i m o Zapico 
» Teófilo Rodríguez 
» Ensebio López , 
» Narciso F e r n á n d e z . . . , 
» Nicolás Flórez 
» Imelino Sancho 
» Narciso F e r n á n d e z . . 
» Alejandrino Sánchez . 
» Evencio Rodr íguez . . 
» Abundio Robles 
» Ju l io del Barrio 
E l pueblo 
D. Baltasar Robles 
» Fernando Rodr íguez . 
» Constantino L ó p e z . . . 
» G e r m á n Flórez 
D.a Benita Acebedo 
D. Matías del Barr io 
» Narciso F e r n á n d e z . . . 
» Isaac F e r n á n d e z 
» Eustaquio Flórez 
» Felipe González 
» Baltasar Robles 
» Imelino Sancho 
» Matías del Bar r io . . . 
» Dionisio de Juan. . 
» Evencio R o d r í g u e z . . . 
» Luciano R o b l e s . . . . . . 
» Baltasar Robles 
D.a F i lomena F e r n á n d e z 
D. Narciso F e r n á n d e z . . . 
» José F e r n á n d e z 
D.a Benita Robles 
D. Ricardo García 
» Salvador Robles 
» Mariano Rodr íguez . . . 
» Dionis io de Juan. . 
D.a J e r ó n i m a Robles 
D. Constantino L ó p e z . . . 
» Fernando Rodríguez 
» Víctor Rodríguez 
D.a E m i l i a R o d r í g u e z — 
» J e r ó n i m a Robles 
» Fi lomena Fe rnández . . 
D . Nicolás Flórez 
E l pueblo. 
D.a Cami la R o d r í g u e z . . . 
D . Dionis io de Juan 
E l pueblo 
D . Baltasar Robles 
» Angel Rodríguez 
» Mariano Rodríguez. . 
» Gregorio F e r n á n d e z , 
» Luc iano Robles. . . . 
» Gregorio F e r n á n d e z . . 
» Antonio López 
D.a Angela González 
Vecindad 
L a Mata . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem., . . 
B o ñ a r . . 
L a Mata. 
I d e m , . . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem — 
Idem,. . . 
Llamera , 
L a Mata . 
Idem.. •. 
Idem.. •. 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. 
Idem 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem — 
I d e m , . . . 
Idem.. . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem,. . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
B o ñ a r . . . 
L a Mata. 
I d e m , . . . 
Idem, . . . 
Idem . . . 
Idem 
I d e m , . . . 
Idem,. . . 
I d e m , . . . 
Idem . . . 
I d e m , . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I dem. . . . 
Idem 
Clase de terreno 
Prado secano 2.a 
Camino 
Prado secano 2.a 
Idem. , 
Idem 
Tierra centenal 1.a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Terreno comunal 
Tierra trigal secano 2.a.. 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Tierra centenal secano 2 
Idem. 
Prado secano 2.a . 
Idem 
Tierra trigal secano 2.a.. 
Prado secano 2.a. 
Tierra trigal secano 2.a.. 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Terreno comunal . . 
Tierra trigal secano 2.a.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Prado secano 2.a 
Idem . . 
ídem 
Tierra centenal secano 2.a 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado secano 2.a 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra trigal secano 2.a. 
Idem 
Terreno comunal 
Tier ra trigal secano 1.a. 
Prado cerrado 1.a 
Pozo púb l i co 
Tierra trigal secano 1.a. 
Idem 
Casa 
Prado f. riego 1.a 
Idem. 
Idem 
Idem 
Prado cerrado 1.a 
Nombre del colono 
o arrendatario 
E l mismo. 
E l mismo. 
Idem. 
Ensebio López. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Imelino Sancho. 
L a misma. 
Idem. 
E l mismo. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
4 
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Nointore do los propietarios Veciiidad Clase de terreno 
D. Luc iano Robles, 
» Jacinto Flórez , 
Gregorio F e r n á n d e z . 
» Antonio López . . 
D.a Angela González. . . 
D. Antonio L ó p e z . . . . . . 
E l mismo . . 
D. Ricardo García 
» J e r ó n i m o ZapicOi. . . 
» Apol inar Rodr íguez . 
» Luc iano Robles 
» Gregorio F e r n á n d e z . 
» Baltasar Rodríguez. , 
» Antonio L ó p e z . . . . . . 
» Ensebio López 
» F lor iano Muñiz . . . , 
» Salvador Robles . . . 
» Nicolás F l ó r e z . . . . . -
» Abundio Robles. . . . 
» Salvador Robles.. . . 
» Faustino M u ñ i z . . . . . 
» Fernando Rodríguez 
» Constantino López 
» Eustaquio F l ó r e z . . . . 
» J e r ó n i m o Zapico. . . . 
» Angel R o d r í g u e z . . . . 
)) Víctor Rodr íguez. . , . , 
» Antonio L ó p e z . . . . . 
D.a Angela Rodríguez. . . - . 
» Angela González . . . 
D. Ensebio L ó p e z . . . . . . . 
» Antoriió López , . . . . . , 
» Ricardo G a r c í a , , . . . . , 
» F lor iano Muñiz . . . . . , 
L a Mata, 
I d e m . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. ., 
Idem.. . . 
I dem, . . . 
I dem. . . . 
I dem. . . . 
I dem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. . , 
Idem.. . . 
Boñar . . 
L a Mata. 
I d e m . . . . 
Idem.. . . 
Idem,. 
Idem. . . . 
Idem, . , . 
Idem.. . . 
I dem. . . . 
I dem. . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
I dem. . . . 
Idem,. . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . . 
Idem.. . . 
Idem,. : . 
Idem. . . . 
I dem, . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Prado cerrado 1.a 
Idem , 
Idem. . 
Tierra trigal secano 1.a. 
Idem . . . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem. . . . 
Idem. 
Idem 
Idem . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem , 
Idem. . 
Idem . 
Idem. -. 
Idem 
Prado cerrado 1.a 
Tierra trigal secano 1.a. 
Idem......... 
Idem. . . . . . . . . . . . 
Idem 
Nombre del colono 
o arrendatario 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L a misma. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ensebio López. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La misma. 
Idem. 
E l mismo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L o que se hace publico para qué las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus reclamaciones den-
tro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio, según previene el art. 17 de l a ley 
de Expropiación forzosa vigente de 10 de Enero de 1879. 
León, 17 de Julio de 1934.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
AÉnio íMAi manítlpal 
, Ayuntamiento de ' 
Izagre 
Según comunica a esta Alca ld ía 
D. Columbiano Paniagua, vecino de 
esta localidad, el día 23 del actual le 
desaparec ió de este t é rmino una ter-
nera de cinco meses de edad, pelo 
rojo, al apuntar los cuernos, raza del 
pa ís . 
Se ruega al que sepa de ella lo co-
munique a esta Alcaldía o a su refe-
rido dueño . 
Izagre, 30 de Ju l io de 1934.—El A l -
calde, Arda l ión Alonso. 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
Por t é r m i n o de diez días, para oir 
reclamaciones,se halla de manifiesto 
en esta Secretar ía el p a d r ó n de cédu-
las personales confeccionado para 
1934; los comprendidos en el mismo 
podrán examinarlo y presentar re-
clamaciones si se consideran agra-
viados dentro del plazo indicado, 
a c o m p a ñ a d a s de las pruebas en que 
se funden. 
Vi l lamar t ín de Don Sancho, 24 de 
Ju l io de 1934.—El Alcalde, Esteban 
Prieto. 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
Aprobado por la Exce len t í s ima 
Diputac ión provincial , el p a d r ó n de 
cédulas personales de este Ayunta-
miento, formado para el año actual, 
se hal la expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía munic ipa l por el plazo de 
diez días, durante los cuales y en los 
cinco siguientes se p o d r á n formular 
reclamaciones por los interesados, 
a c o m p a ñ a d a s en las pruebas que las 
que las justifiquen. 
Priaranza del Bierzo, 27 de Ju l io 
de 1934.—Ei Alcalde, B . López. 
Ayuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 
Aprobado por la Excelent ís ima 
Dipu tac ión provincial , el p a d r ó n de 
cédulas personales de este Ayunta-
miento, formado para el a ñ o actual, 
se hal la expuesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía munic ipa l por el plazo de 
quince días, durante los cuales se po-
d r á n formular reclamaciones acom-
p a ñ a d a s de las pruebas que las justi-
fiquen. 
Zotes del P á r a m o , 28 de Ju l io de 
1934.—El Alcalde, Aurel io B . Pérez.. 
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